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ДЕЯКИХ ВИДІВ РОДУ PTERIS L. (PTERIDACEAE REICH.)
Наведено дані щодо морфологічних особливостей спор 14 таксонів Pteris L. (Pteridaceae Reich.): Pteris altissima Poir., 
P. argyraea Moore, P. biaurita L., P. catoptera Kunze, P. cretica L., P. cretica cv. Albo-lineata, P. cretica cv. Parkeri, P.cretica 
cv. Roeweri, P. ensiformis Burm. f., P. ensiformis cv. Evergemiensis, P. palustris Poir., P. tremula R.Br., P. umbrosa R.Br., 
P. vittata L.
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Рід Pteris L. належить до родини Pterida-
ceae Reich. і нараховує 250–300 видів, поши-
рених як у помірних широтах, так і в тропі-
ках та субтропіках Нової Зеландії, Тасманії, 
Південної Африки, Японії та США [1, 7]. 
Назва роду походить від гр. слова «pte-
ro» — «крило» й пов’язана з формою листка. 
Птериси — це наземні багаторічні тра в’я нис-
ті рослини з коротким, висхідним або повзу-
чим кореневищем, вкритим волосками та 
лусками. Вайї пірчасті або розсічені, шкіряс-
ті. Для рослин роду характерний листковий 
диморфізм [1, 6]. 
Матеріали та методи 
Проведено елек тронно-мікроскопічні дослі-
дження спор 14 таксонів Pteris — Pteris al-
tissima Poiret, P. argyraea, P. biaurita L., P. ca-
toptera Kunze, P. cretica L., P. cretica cv. Albo-
lineata, P. cretica cv. Parkeri, P. cretica cv. 
Roeweri, P. ensiformis Burm. f., P. ensiformis 
cv. Evergemiensis, P. palustris Poir., P. tremu-
la R. Br., P. umbrosa, P. vittata L.
Вихідний матеріал отримано як з рос-
лин колекції НБС, так і за Delectus Semi-
num. Вивчення спор проводили за допомо-
гою растрового електронного мікроскопа 
(РЕММА-102), морфологічні ознаки спор 
описували за загальноприйнятими мето-
диками [2, 3].
Результати 
Соруси у видів роду Pteris маргінальні, 
лінійні — спорангії розташовані суціль-
ною смугою вздовж краю листка (ценосо-
рус), з парафізами. Псевдоіндузій ліній-
ний, утворений плівчастим загорнутим 
краєм листка. За характером розвитку 
вони належать до змішаного типу, оскіль-
ки їм властива невизначеність послідов-
ності розвитку спорангіїв. 
Pteris altissima. Спори радіально-си мет-
ричні, за формою — тетраедричні, три-
кутно-округлі або трикутні, гетерополярні: 
дистальна поверхня випукла, проксималь-
на — переважно плоска, тобто в екваторі-
альному положенні спори плоско-випуклі, 
по контуру є облямівка. Скульптура (за 
класифікацією Sorsa, 1964) складчасто-гре-
бінчаста, дрібногорбкувата: на дисталь-
ній поверхні розташовані горбики і великі 
складки та валики, на проксимальній — не-
численні горбики та чітко виражені цілісні 
валики, які оточують промені лізури. Спо-
ри середні за розміром — від 35 до 40 мкм у 
діаметрі (рисунок, а).
Pteris argyraea. Спори радіально-си-
мет ричні, тетраедричні, трикутно-округлі, 
гетерополярні, випукло-випуклі, по кон-
туру є облямівка. Скульптура складчасто-
гре бінчаста, дрібногорбкувата — на дис-
тальній поверхні горбиків дещо менше. 
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Промені лізури оточені рядом горбиків. 
За розмірами спори варіюють від серед-
ніх (45 мкм) до великих (60 мкм) у діаметрі 
(рисунок, б). 
У цього виду виявлено нечисленні 4-про-
меневі спори, які мають дещо менший (40–
45 мкм у діаметрі) розмір, ніж типові 3-про-
меневі (рисунок, в).
Pteris biaurita. Спори радіально-си мет-
ричні, тетраедричні, трикутно-округлі або 
трикутні, гетерополярні, випукло-випуклі, 
по контуру є облямівка. Скульптура склад-
часто-гребінчаста, дрібногорбкувата: на 
ди стальній поверхні розташовані великі 
складки та валики, на проксимальній — не-
численні горбики, промені лізури оточені 
більшими за розмірами горбиками. Спори 
середні за розміром — від 40 до 50 мкм у 
діаметрі (рисунок, г).
Pteris catoptera. Спори радіально-си-
метричні, тетраедричні, трикутно-округлі, 
гетерополярні, випукло-випуклі, по конту-
ру є добре сформована облямівка. Скульп-
тура складчасто-гребінчаста, дрібногорб-
кувата: на дистальній поверхні розташова-
ні великі нечисленні складки та горбики, на 
проксимальній — великі поодинокі горби-
ки, промені лізури оточені з обох боків ва-
ликами. Спори великі за розміром — від 55 
до 60 мкм у діаметрі (рисунок, д).
Pteris cretica. Спори радіально-си мет-
ричні, тетраедричні, трикутно-округлі, ге-
терополярні: дистальна поверхня випукла, 
проксимальна — плоска або дещо випукла, 
тобто в екваторіальному положенні спори 
плоско-випуклі або випукло-випуклі, по 
контуру є добре сформована облямівка. 
Скульптура складчасто-гребінчаста, дріб-
ногорбкувата: на дистальній поверхні роз-
ташовані великі складки, валики та горби-
ки, на проксимальній — горбики. Промені 
лізури оточені валиками та горбиками. Спо-
ри великі за розміром — 50–60 мкм у діамет-
рі (рисунок, е).
Pteris cretica cv. Albo-lineata. Спори 
радіально-симетричні, тетраедричні, три-
кутно-округлі, гетерополярні, плоско-ви-
пуклі або випукло-випуклі, по контуру є 
добре сформована облямівка. Скульптура 
складчасто-гребінчаста, дрібногорбкувата: 
на дистальній поверхні розташовані горби-
ки та валики, на проксимальній — нечис-
ленні горбики, які оточують промені лізури. 
Спори середні за розміром — 45–50 мкм у 
діаметрі (рисунок, ж). 
Виявлено декілька спор з однопромене-
вою лізурою (рисунок, з).
Pteris cretica cv. Parkeri. Спори ра ді-
ально-симетричні, тетраедричні, три кут-
но-округлі, гетерополярні, випукло-ви-
пуклі, по контуру є добре сформована об-
лямівка. Скульптура складчасто-гре бін-
часта, дрібногорбкувата: на дистальній 
по верхні розташовані валики та горбики 
до 5 мкм заввишки, на проксимальній — 
дрібніші горбики, промені лізури оточені 
рядом горбиків та валиків. Спори великі за 
розміром — від 50 до 60 мкм у діаметрі 
(рисунок, і).
Pteris cretica cv. Roеweri. Спори ра ді-
ально-симетричні, тетраедричні, три-
кутно-округлі, гетерополярні: дистальна 
та проксимальна поверхні сильно випуклі, 
по контуру є добре сформована облямівка. 
Скульптура складчасто-гребінчаста, дріб-
ногорбкувата: на дистальній та прокси-
мальній поверхнях є паличкоподібні гор-
бики 4–5 мкм заввишки. Спори середні за 
розміром — 40–50 мкм у діаметрі (рису-
нок, к, л).
Pteris ensiformis. Спори радіально-си-
метричні, тетраедричні, трикутно-округлі, 
гетерополярні, випукло-випуклі, по конту-
ру є добре сформована облямівка. Скуль-
птура складчасто-гребінчаста, дрібногорб-
кувата: на дистальній та проксимальній по-
верхнях є горбики до 4 мкм заввишки. Спори 
середні за розміром — 40–45 мкм у діаметрі 
(рисунок, м).
Pteris ensiformis cv. Evergemiensis. Спори 
радіально-симетричні, тетраедричні, три-
кутно-округлі, гетерополярні, випукло-ви-
пуклі, по контуру є добре сформована обля-
мівка. Скульптура складчасто-гре бін часта, 
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дрібногорбкувата: на проксимальній по-
верхні нещільно розташовані горбики, на 
дистальній — щільно розташовані більші за 
розміром (5–8 мкм заввишки) горбики. За 
розміром спори варіюють від середніх (45–
50 мкм у діаметрі) до великих (55–60 мкм) 
(рисунок, н, о). 
Pteris palustris. Спори радіально-си-
мет ричні, тетраедричні, трикутно-округлі, 
гетерополярні, випукло-випуклі, по кон-
туру є облямівка. Скульптура складчасто-
гре бінчаста, дрібногорбкувата: на дис-
тальній та проксимальній поверхнях є 
дрібнозубчасті горбики. Спори середні за 
розміром — 30–34 мкм у діаметрі (рису-
нок, п).
Pteris tremula. Спори радіально-си мет-
ричні, тетраедричні, трикутно-округлі, ге-
терополярні: дистальна поверхня випук-
ла, проксимальна — переважно випукла, 
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рідко — плоска, тобто в екваторіальному 
положенні спори випукло-випуклі або 
плоско-ви пуклі, по контуру є облямівка. 
Скульптура складчасто-гребінчаста, дріб-
 ногорбкувата: на дистальній поверхні роз-
ташовані валики, на проксимальній — ва-
лики та горбики. Промені лізури оточені з 
обох боків валиками та горбиками. За роз-
міром спори варіюють від середніх (45 мкм 
у діаметрі) до великих (60 мкм), але біль-
шість досліджених спор мали 50–55 мкм у 
діаметрі (рисунок, р).
Pteris umbrosa. Спори радіально-си мет-
ричні, тетраедричні, трикутно-округлі, ге-
терополярні, випукло-випуклі або плоско-
випуклі, по контуру є широка облямівка. 
Скульптура складчасто-гребінчаста, дріб-
ногорбкувата: на дистальній поверхні роз-
ташовані валики та горбики, на прок-
симальній — нечисленні великі горбики. 
Спори великі за розміром — 50–55 мкм у 
діа метрі (рисунок, с). Крім характерних 
для цього роду тетраедричних спор, у до-
сліджених зразках виявлено незначну кіль-
кість білатеральних спор. 
Pteris vittata. Спори радіально-си мет-
ричні, тетраедричні, трикутно-округлі, ге-
терополярні, випукло-випуклі, по контуру є 
широка облямівка. Скульптура склад часто-
гребінчаста, дрібногорбкувата: на ди сталь-
ній поверхні валики утворюють чітко вира-
жені комірки, всередині кожної розташова-
ний один горбик, на проксимальній — є 
нечисленні великі горбики і три валики, які 
утворюють чіткий трикутник. Промені лізу-
ри оточені рядом горбиків та валиків. Спори 
середні за розміром — 45–50 мкм у діаметрі 
(рисунок, т, у). 
Таким чином, установлено, що спори 
всіх досліджених видів є радіально-си мет-
рич ни ми, за формою — тетраедричними, 
за обрисами більшість — трикутно-ок руглі, 
лише у двох видів (P. altissima та P. biauri-
ta) трапляються також трикутні спори. У 
всіх видів спори гетерополярні, причому у 
одного виду (P. altissima) в екваторіально-
му положенні спори — випукло-плос кі, у 
більшості видів — випукло-ви пуклі, а у 
P. creti ca, P. cretica cv. Аlbo-lineata, P. tre-
mula, P. umbrosa трапляються обидві фор-
ми. Облямівка по контуру спор наявна в 
усіх досліджених таксонів. Скульптура в 
усіх таксонів складчасто-гребінчаста, дріб-
ногорбкувата. Виявлено відмінності лише 
у дріб ніших скульптурних елементах. За 
розміром серед досліджених нами зразків 
виділено три групи (класифікація Erdtman, 
1946): 1) з великими (55–60 мкм) спорами 
(P. catoptera, P. cretica, P. cretica cv. Parke-
ri), 2) зі спорами від великих до середніх 
(45–60 мкм) — P. argyraea, P. biaurita, P. cre-
tica cv. Roeweri, 3) зі спорами середнього 
розміру (35–50 мкм) — решта досліджених 
таксонів.
У літературі є відомості про наявність у 
P. cretica не лише типових 3-променевих, а 
й 1- та 4-променевих спор [4, 5], але в наших 
зразках таких спор не було. Ми виявили 
спори з однопроменевою лізурою у P. cre-
tica cv. Albo-lineata та 4-променеві спори у 
P. argyraea.
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МОРФОЛОГИЯ СПОР НЕКОТОРЫХ ВИДОВ 
РОДА PTERIS L. (PTERIDACEAE REICH.)
Приведены данные о морфологических особенностях 
спор 14 таксонов Pteris L. (Pteridaceae Reich.): Pteris 
altissima Poir., P. argyraea Moore, P. biaurita L., P. ca-
toptera Kunze, P. cretica L., P. cretica cv. Albo-lineata, 
P. cretica cv. Parkeri, P. cretica cv. Roeweri, P. ensiformis 
Burm. f., P. ensiformis cv. Evergemiensis, P. palustris 
Poir., P. tremula R.Br., P. um brosa R.Br., P. vittata L.
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MORPHOLOGY OF SPORES OF PTERIS L. 
(PTERIDACEAE REICH.)
The data on morphological characters of spores of 
14 taxa of Pteris L. (Pteridaceae Reich.) — Pteris al-
tissima Poir., P. argyraea Moore, P. biaurita L., P. ca-
toptera Kunze, P. cretica L., P. cretica cv. Albo-line-
ata, P. cretica cv. Parkeri, P. cretica cv. Roeweri, 
P. ensiformis Burm. f., P. ensiformis cv. Evergemien-
sis, P. palustris Poir., P. tremula R.Br., P. umbrosa 
R.Br., P. vittata L. 
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